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論文題目 Sy耐hesis，Characterization and Thennodynarnic Properties 'OfGdBaSr(Cu'.xMx)O'-d 。{= Zn， Ni) and Gd'.xCa"DaSrCu，O，. High Temperature Superconducto回
In this study， 3 series 'Of sarnples were prepared， narnely GdBaSrCu3.xZnx07.d (0.00 :5 x豆0.10)，
( I GdBaSrCu3ぷix07-d(0.00壬X壬0.10)田 dGd，ぷaxBaSrCu30J.d(0.00 :5 x三0.50).All sarnpl田
were prepared via solid-state reacti'On and exarnined by temperaω1'e dependence 'Of resistallce 
measurements， rnagnetic susceptibility， 'Oxygen c'Ontent， XRD， SEM and specific heat 
measurements目 F'Orthe Zn-and Ni・d'Opeds血npl田， c-la杭i田 par世田ter(f'Or superc'Onducting 
materials) decreases m'On'Ot'Onically. Unit cell volume is decre羽田dafter Zn 'Or Ni is d'Oped in 
this tetrag'OnaI system contr町ywith the ionic size c'Onsiderations 'Of the d'Opants. ResuIts reveal 
decrease 'Of T. with increase 'Ofb'Oth d'Oping c'Ontents which may related t'O the disrupti'On 'Of spin 
correlati'On 'Of the CuOz pl聞 es.Both d'Oping 'Only a1為ctthe T. without changing the廿佃田ti'On
width. It was suggested that Zn and Ni substituti'On d'O田 n'Ota民ctthe magnitude 'Of the spin 
gap in the ladder but changes the number 'Of spin司singletpairs. H'Owever， ZIl d'Oping depre時間
the T. rn'Ore 'Obvi'Ously than Ni doping. lt is suggested that Zn as a l'On-magnetic dopant rnight 
induce rnore unpaired hole carrIers.日開id田，sp郎ificheat 'Of these samples was m回sured羽廿1
thermal relaxati'On technique using PPMS fr'Om ar'Ound 2 K t'O 150 K. The caIculated Debye 
temperature， 6b at町'Ound10 K is f'Olmd t'Oむepr'Op'Orti'Onal t'O也eT. in the superconducting 
materials. Subsequently， electr'On.ph'Ollon c'Oupling constant was estirnated based 'On st阻 dard
BCS the'Ory (ABCS) with weak coupling linutation and tw'O.dirnensi'Onal Van Hove scenari'O 
(λ四).The calculated valu田'OfAVH in this 伽 dy(:町'Ound0.04) are cl'Ose t'O the experirnental 
data rep'Orted by 'Other researchers 'On Bi-based and YBCO sarnples. Hence， if electron-ph'On'On 
plays四 irnportantr'Ole in superc'Onductivity， then two司dimensi'OnalVan H'Ove scenari'O is a 
viable candidate f'Or the mechanism 'Of superc'Onductivity. For the Ca-d'Oped s田npl田 fr'Omx= 
0.00 t'O X = 0.10， results sh'Ow decrease in九withincrease 'Of x contents. Ca d'Oping decreases 
'Oxygen c'Ontent田ldla組問 F町田nete四'Ofthe samples. It is suggested that Ca p田velltsthe 
disl'Ocati'On 'Of 'Oxygen， disrupts the h'Ole c'Oncentrati'On 'Of the system and antiferr'Omagnetic 
∞，rrelati'On at CuOz pl曲目.Subsequently destr'Oys the superc'Onductivity. Further d'Oping 'OfCa 
(x主0.15)destroys the tetrag'Onal single-ph鵬'Ofthis sarnple alth'Ough these sarnples stil 
exhibit supe向。nductivityunIess x = 0.50 sarnple. 
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第三章では、実験方法を著述している。最初に、 GdBaSr仏13-xZnρ7-S(0.00 ~ X 豆0.1ω，
GdBaSrCU3えNixU7-S(0.00三x:三0.10)とGd'.xCaxBaSrCU3U7-S(0.00 ~ x ~ 0.50)の合成法及び物
性評価の方法を具体的に述べている。すべてのサンプルは国相反応で作成され、抵抗温度測定、
磁化率、酸素含有量、 X線回折、 SEMと比熱演l定を行った。
第四章では、 GdBaSrCU3-xZUxU7-S(0.00 ~ x壬0.10)の合成、構造、物性と考察が述べられて









第5章では、 Gd'_xCaxBaSrCU3U7δの合成、構造、物性と考察が述べられている。 x~ 0.00か
らO.10のCaドープされたサンプノレの結果は、 x量の増加でのれの減少を示している。との現
象l士、 X線回折の結果がすべてのサンプルは正方品の単相であるととを示すので、不純物効果
や構造の拐の異なることと無関係であると予想される。 Caドーピングによって、酸素量と格子
定数は減少することが分かった。 Caは酸素のディスロケーションを妨ぎ、ホール密度左 CUU2
層の反磁性を抑制し、超電導性を破壊した。さらなる Caドーピング(x註0.15)は、サンプルの
正方品の単相構造を破壊するが、 x~ 0.50以外のサンプルはまだ超伝導性を示した。
第六主主では、以上の結果をまとめている。
補足では、 GaBaSr(CU3・xMJU7.oの単結晶合成の試みを論述している。
正方晶系の GaBaSr(CU3.xMJU7.Oにおいて、酸素量を精磁に定量した試料を用いてデノ〈イ温
度を確定したデータは初めてであり、学術的価値は非常に高い。これらの結果は、査読付き学
術論文5報(うち投稿中 1報)、国際学会抄録5報、園内学会抄録4報として発表台れており、
本学位論文の審査結果を合格とする。
最終試験の結果の要旨
最終試験において、関連する物理・化学・応用の分野において口頭試問宏実施した。その結
果、いずれの試問に対しでも、的確な解答を行うことができた。
最終試験はすべて英語で行い、十分な英語能力が確認された。
以上の結果より、最終試験結果を合格と判定する。
